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1. Gezondheidsbevordering verdient een plaats in de kerndoelen van het onderwijs (dit 
proefschrift). 
2. Intersectorale samenwerking is essentieel voor de implementatie van de Gezonde 
School (dit proefschrift)? 
3. Verandermanagement, dat zich uit in de rol van de regiocoördinatoren en hun 
ondernemingsgeest, is onmisbaar om vanuit enthousiasme over de Gezonde School tot 
collectieve actie te komen (dit proefschrift). 
4. Het DISC model kan nuttig gebruikt worden door regiocoördinatoren om intersectorale 
samenwerking op een systematische manier binnen de Gezonde School vorm te geven, 
mits ze over voldoende expertise beschikken op het vlak van planmatige 
organisatieverandering, organisatiegedrag, coalitievorming en groepsdynamica (dit 
proefschrift). 
5. Met een ongemeten maat kan niet de mate van succes worden gemeten (valorisatie 
addendum). 
6. Een onderzoeksopzet bestaande uit een combinatie van databronnen en 
analysemethoden is het meest geschikt voor onderzoek op het gebied van van de 
Gezonde School en intersectorale samenwerking in de volksgezondheid (valorisatie 
addendum). 
7. Because the implementation of comprehensive programs is flawed, efforts in this area 
discredit health promotion interventions more than they contribute to the achievement 
of population health gains (adapted from Deschesnes et al. 2003| Badura, 1998) 
8. Collaboration does not mean that everyone has to agree on the best possible solution, 
it only means that they have to be willing to support the decision once it is made 
(Thomson and Perry, 2006, p. 24). 
9. Optimismus spielt manchmal die entscheidende Rolle, wenn Personen, Institutionen 
oder Organisationen freiwillig Risiken eingehen (adapted from Daniel Kahneman). 
